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mr. sc.  Stjepan Sučić, rođen 1959. u Vukovaru, dragovoljac je 
Domovinskog rata u kojem je dva puta bio ranjen. Aktivni je sudionik obrane 
Vukovara od prvog dana organiziranja obrane. Nakon okupacije Vukovara, 
nastavlja s aktivnim djelovanjem u HV. Obnaša niz odgovornih zapovjednih 
dužnosti, uključujući i zapovijedanje 5. gbr. HV. Odlikovan je spomenicama 
Domovinskog rata i Domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog trolista, Redom 
hrvatskog pletera, Redom hrvatskog križa, Redom Nikole Šubića Zrinskog, 
Redom Bana Jelačića i Redom Kneza Domagoja s ogrlicom. Umirovljen je u 
činu brigadira HV. Završio je najviše vojne škole OS RH: Zapovjedno stožernu 
školu „Blago Zadro“ i Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“. 
Prof. dr. sc. Dražen Živić (1968.) rođen je u Vukovaru. Diplomirao je 1993. 
godine na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirao 1998. i doktorirao 
2000. godine. Kao znanstveni savjetnik radi na Institutu društvenih znanosti 
Ivo Pilar. Posebno se bavi istraživanjima povezanima s demografijom 
Hrvatske, demografijom malih područja, demografijom braka i obitelji, 
demografskim posljedicama rata te etnodemografijom. Bio je voditelj projekta 
„Demografski gubici i posljedice Domovinskog rata“ (2002. – 2006.). Od 2008. 
godine voditelj je projekta „Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije 
Hrvatske“. Voditelj je i Područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Vukovaru. Bio je 
profesor na Odsjeku sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (2003. 
– 2012.). Predaje i na Studiju povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, 
na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija 
te na Specijalističkom poslijediplomskom studiju Pastoralne teologije na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Dobitnik je Državne nagrade za 
znanost na području društvenih znanosti za znanstvene novake (2001.). 
Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih radova u međunarodno referiranim 
časopisima, zbornicima radova i knjigama. Sudjelovao je na pedesetak 
hrvatskih i međunarodnih znanstvenih skupova. Član je više strukovnih udruga 
te Vijeća za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije. 
  
 
 
 
